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Een triest einde dat ons leert ais erfgoed- 
vereniging op onze hoede te zijn, want 
het is niet om dat iets bescherm d is ais 
m onum ent dat het ook daadwerkelijk zal 
gerestaureerd en bew aard worden. De 
goede verstaander ziet hierin een verwij­
zing naar de Boelwerfkraan waarover 
later meer.
O p de valreep vernam en we dat er van 
de Paster Pype nog 2 maquettes zijn be­
w aard gebleven in het MAS in Antwer­
pen. Ook in Oostende zou er nog een 
m aquette bestaan.
Speciale dank aan  Alex Q uienen , G eert Geysen, 
vzw Tolerant, scheepvaartm useum  B aasrode en 
de firm a 'Van H eyghen Recycling' die het prak­
tisch m ogelijk m aakten  om  enkele zaken van de 
Paster Pype te recupereren en te bew aren.
liev en  M uësen
Maar wie was die Paster Pype?
Enkele ¡aren g e led en  wist ik d e  hand  te leggen  o p  een  e x e m p la a r  van  het w eek b lad  O ns Volk on tw aakt. N iet d e  titel 
van het tijdschrift b o e id e  me - verre  van , ik w as  al lang k laa rw akker  - m a a r  wel het feit d a t  ik in d e z e  aflevering af­
beeld ingen  vond van m arionetten  uit d e  norm aalschoo l van Sint-Niklaas... Toen ik vorig ¡aor het boekje  nog eens  toe­
vallig te r  hand  nam, w as  mijn v e rb az in g  niet gering w a n n e e r  ik, net v o o r  d e  tekst over het po p p en sp e l ,  een  uitgebreid 
artikel vond over Hendrik 'P a s te r '  Pype. W a s  d a t  niet d e  naam  van d a t  schip d a t  volgens een  recent tv -program m a in 
O o s te n d e  lag te w ach ten  op  restauratie?  W a s  d a t  ook  niet d e  n aam  van het schip w a a ro v e r  ik kort g e led en  nog een  
M iddelkerkse v ish an d e laa r  h ad  horen z e g g e n  d a t  men het sch eep sw rak  z o  lang h ad  laten liggen d a t  het nu rijp w as  
vo o r  d e  sloop?
'M e n h è re  Herrie ' z o a ls  hij d o o r  d e  O o s ten d se  v issersgem eenschap  g en o em d  w erd ,  stierf op  3 juni 1926 , kort na een  
b e z o e k  a a n  Lourdes, w a a rv a n  hij - een  mens m aak t van alles m ee - ernstig z iek  te rugkeerde .
Tweeënzeventig ¡aor e e rd e r  w erd  Hendrik Frederik o p  12 januari 1854 g e b o re n  te Terhand-Geluwe ais het tw eed e  
kind van het landbouw ersgez in  Pype. N a  d e  gem een teschoo l trok hij n a a r  het College van M enen  en la ter n a a r  het 
Klein Seminarie te Roeselare  w a a r  hij filosofie s tudeerde .  N a  vier ¡aor theologische  studies a a n  het G rootsem inarie  te 
Brugge w erd  hij in 1879  tot p riester gewijd.
N a  5  ¡aor ais le ra a r  a a n  het College van  N ieuw poort,  w erd  hij in 1884  o n d e rp a s to o r  van Sint Petrus en Paulus in 
O o s te n d e .  Hij w erd  e r  d e  vriend van d e  g ehe le  vissersbevolking. Al vlug z a g  hij e r  hoe  twaalf-, der tien ja r ige  jongens 
z o n d e r  en ige  voorbere id ing  m ee o p  visvangst moesten . Hij bem erkte  d e  schrijnende a rm o e  o n d e r  d e  vissersbevolking 
en hoe  zij v a a k  hun p a a ie  (procent van d e  opbrengst)  moesten de rven ,  o m d a t  z e  na veertien  d a g e n  o p  z e e  met m a­
g e re  vangst  te rugkeerden .
In 1886  w erd  hij a a lm o e z en ie r  te r  z e e  o p  tw ee visserijwachtschepen en d a t  g e d u re n d e  vijf m a a n d e n  in ' t  ¡aor. D aar­
bij w as  hij telkens een  m a a n d  o p  z e e  ofwel o p  het stoomschip Aviso Ville d 'Anvers d a t  d e  Winterdienst d e e d  of o p  het 
zeilschip Ville d 'O s te n d e ,  d a t  in d e  z o m e r  w erd  ingezet.  N a  d e  wapenstils tand  w erd en  d e z e  schepen  v e rv an g en  d o o r  
d e  Zinnia die eigenlijk ais oorlogskruiser w a s  g e b o u w d .  D eze w ach tsch ep en  m oesten toezicht uitoefenen op  d e  visse­
rij, qeschillen o n d e r  d e  vissers vereffenen  en hulp en levensmiddelen verschaffen  in qeval van nood .
(Vervolg P5)
Een laatste blik op achtersteven van de Paster Pepe, reeds voor de helft gesloopt. Uiterst rechts zie je  ook nog een restant van de brug 
van de feearend onder de sloopschaat:
Bronnen artikel: Boelw erfarchief gem eente Temse, Belgische M arine, N ieuw sblad, 'Paster Pype, het 
relaas van een verloren schip' van  U rb a in  U reel. (uit: Loodsen sport vereniging O ostende, 2005)
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A alm o ezen ie r  Pype, die zich d o o r  zijn h o n g e r  n a a r  kennis al 
snel o n tpop te  tot een  flink bevaren  z e e m a n ,  w erd  a a n  b oord  
snel ieders  vriend en d e  ver trouw ensm an van d e  vissers. "  'k  
Bringen julder een  b e z o e k " ,  sp rak  hij toen hij a a n  b oord  ging 
van d e  vissersboten en met d e  bem anning  p raa t te  over hun 
w erk , leven, geluk en ongeluk. Zo kreeg hij ook  b e te r  inzicht in 
hun sociale toes tand  en z a g  vlug w a t  e r  o n tb rak  en w a t  v e rb e ­
terd kon w o rd en .  Hij z o u  d e z e  functie 3 6  ¡aa r  uitoefenen.
In 1887  toen  Engelse (stoom)treilers in d e  O o s ten d se  vismijn 'd e  
Cirk' hun g o e d k o p e re  vis kw am en mijnen, kw am en d e  plaatselij­
ke vissers in ops tand  teg en  d e  d a le n d e  prijzen d o o r  het plotse 
o v e ra a n b o d  a a n  vis.
Het kwam tot bitsige rellen tussen vissers en leden van d e  inder­
h aas t  o p g e ro e p e n  en o n g e o e fe n d e  Burgerwacht, w aarb ij  drie 
d o d e n  en m ee rd e re  gekwetsten  vielen. Koning Leopold II, die 
o p  d a t  m om ent te O o s te n d e  verbleef, ontvluchtte in allerijl de  
s tad . Het leger  streek n ee r  om d e  o rd e  te h an d h av en .  De o p ­
stand  luwde p as  w a n n e e r  d e  Britse s loepen  beslo ten  hun vis in 
Engeland te verkopen .
Het w a s  Paster Pype - d e  D aens van  d e  vissers - die in d e z e  p e ­
riode trachtte  te bem iddelen  en a c h te ra f  z o rg d e  v o o r  een  
steunfonds v o o r  d e  w ed u w en  en w e z e n  van d e  n ee rgescho ten  
vissers.
O o k  startte  hij in die ¡aren en in sam enw erking met d e  Broeders 
van Liefde, d e  Vrije Vissersschool St.-Andreas w a a r  d u izenden  'v isschers-jongens' hun opleiding z o u d e n  krijgen in 
alles w a t  z e e v a a r t  en visserij betrof. Later vo lgde  nog d e  oprichting van een  naai- en kookschool vo o r  d e  vissersmeis- 
jes met behulp  van de  Zusters van d e  H. Vincentius. O o k  g a f  hij O o s te n d e  in die p e r io d e  een  scheepvaartm useum .
O m  d e  vissers ook  in hun vrije tijd te veren igen  stichtte hij d e  Vrije Vissersgilde 't Z al w el g a a n . O o k  hier w as  men 
getu ige  van d e  sociale  inzet van Paster Pype. De gilde omvatte een  kas tegen  ongelukken o p  z e e ,  een  s p a a rk a s  en 
een  pensioenkas.
Pype w as  ook  d e  man die met kennis van z a k e n  d e  verbetering  van d e  a rbe id so m stan d ig h ed en  van d e  zeelui n a ­
s treefde. In d e  schoo t van d e  Provinciale Commissie v o o r  de  Zeevisserij stelde hij tai van veiligheidsm aatregelen  voor  
die geleidelijk hun ingang  vonden  in het zeevissersbedrijf.
En nog hield d e  begees te r ing  van d e z e  man niet op . G e ïn te resseerd  in alles w a t  d e  visserij a a n b e la n g d e ,  b e s tu d ee rd e  
hij het reilen en zeilen  van v reem d e  vissershavens ten b a te  van d e  V laam se vissers. Ais w e te n sc h a p p e r  o b se rv e e rd e  
hij het leven o n d e r  w a te r  om d e  vissers d e  kans te geven o p  een  b e te re  vangst.
De m eeste  van zijn bevindingen stelde hij ook  te boek , s teeds  in functie van d e  v a re n d e  bevolking.
In 18 9 7  w erd  e r  zelfs beslo ten  een  schoolschip vo o r  d e  visserij uit te rusten en in 1905 kee rde  hij na  een  b e z o e k  a a n  
Denem arken  terug met een  scheepsm oto r  die hij ten beh o ev e  van d e  layers  (vissers-leerjongens) ops te lde  in zijn 
school (De p e tro lm o tor  van Paster Pype verhuisde in 1965  n a a r  het Scheepvaartm useum  van A ntw erpen).
In 1922 w erd  Paster Pype op  rust gesteld . Vier ¡aa r  la ter kwam hij te sterven. Toen "hij g ev oe lde  d a t  G o d  hem binnen 
enkele uren z o u  ro ep en ,  w a s  nog z 'n  w oord :  « n 'en  g o ên  d a g  a a n  d e  visschers».
D insdagm orgen  8 juni 1926  w erd  E.H. Pype, d e  V ad e r  d e r  Visschers, 
ten g rav e  g e d ra g e n .
(Vervolg P6)
1854 E. H. Hendrik PYPE 1926
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"M idden  d e  d ee ln am e  van  minister, ov e rh ed en ,  geestelijken, officieren, cade tten , en een  o n a fz ie n b a re  menigte uit 
allen s tand  en am bt, bleef hij om ringd van d e g e n e n  die hij het m eest h ad  bemind: z 'n  visschers. In dichte s c h a a r  ston­
den  z e  rond d e  lijkbaar: g een  lijkwagen h a d d e n  z e  to eg e la ten ,  m a a r  op  hun schouders  z o u d e n  z e  hem d ra g e n  n a a r  
z 'n  laatste  rustplaats; o p  hun schouders  hem die hen allen z 'n  levenlang in z 'n  hert  h ad  g e d ra g e n ."
Stoere  vissers, die niets te r  w ere ld  v reesden  en d e  gevaren  d e r  s to rm ende  z e e  ta rtten , z a g  men w en en  ais kinderen.
Paster Pype.. .  plots is zijn naam  een  beg rip  g ew o rd en ,  een  symbool van m aatschappelijk  en g ag em en t .  N og  jaarlijks 
w ord t  e r  op  zijn sterfdatum hulde g e b ra c h t  a a n  het g ra f  van d e z e  sociale reus. M a a r  w a t  ve rm ag  het v e rh aa l  van  een  
mens tegen  een  gesch iedenis  die s teeds  m eer  d o o r  onredelijke winsten of een  fa lende  administratie ged ic teerd  wordt? 
Van d e  o p  Boelwerf g e b o u w d e  Paster Pype rest enkel nog d e  verroes te  sc h e e p sn a a m , alsof het v e rh aa l  van  d e z e  b a ­
ken van m aatschappelijke  inzet s teeds  m eer  gelijkenissen ve r toon t met het re laas  van d e  sociale  strijd ooit o p  Boel­
w erf  geleverd  en w a t  e r  slechts overb leef  van Temses groots te  trots.
Ik vouw  het tijdschrift toe  en denk  bij mezelf d a t  het hoog  tijd w ord t  d a t  O n s  Volk on tw aakt. Zullen w e  alles w a t  ons 
d ie rb a a r  is d an  z o m a a r  laten w egg lippen?
M are Hauman, zonc/ag 23  oktober  2077, o p g ed ra g en  aan  J. d e  Stoelen  
Bronnen artikel: "O ns Volk ontw aakt" Jaargang XII, nr 2 6  - 77 juni 7926 en diverse internetbronnen
Welkomstwoord van Franke Lok op het panelgesprek tijdens Weekend op de Helling., 11 sept 2011
Panelgesprek
S c h e e p s b o u w e r s  
Vertellen
Op stoapel te gast bij Tolerant: 
Weekend op de Helling - Rupel- 
monde - CNR-loods - 11 septem­
ber 2011
W e lk o m s tw o o r d  door  
Franke Lok
C N R  - De letters clie eertijds stonden 
voor C hantier Naval de Rupelm onde 
(°1913) hebben een nieuwe aanvulling 
gevonden in C entrum  Nautisch R u­
pelmonde. Dit vertrouwd klinkende 
initiaalwoord bestaat in 2013 dus 100 
jaar. En dat zal worden gevierd!
M aar van Frankrijk tot in Vlissingen 
lagen er heel veel werven. De oor­
spronkelijk kleine houten vissersscheep- 
jes werden binnenvaartschepen en uit­
eindelijk ook m achtige zeeschepen. 
Vandaag willen we de duizenden m en­
sen herinneren die hier op tientallen 
werven hebben gewerkt: getuigenissen 
daarvan, een m om ent van herinnerin­
gen ván en áán die scheepsbouwers van 
vroeger.
Historische schets door 
Lieven Muësen
Vroeger waren er heel veel scheepswer­
ven langsheen de Scheldeboorden, elk 
dorp had wel zijn eigen werf. Hoboken, 
H  em ik sem , B o o m , R u p e lm o n d e , 
Steendorp, Temse, Tielrode, Baasrode. 
Enerzijds w aren er de hele grote indus­
triële werven, de zeescheepswerven 
zoals Cockerill in H oboken en Boelwerf 
in Temse, die zich op de zeescheeps- 
bouw richtten. Anderzijds w aren er ook 
de kleinere werven met een eerder fa­
miliaal karakter zoals Van Praet-Van 
D am m e in Baasrode, een grote werf 
voor zijn tijd (19de eeuw), en natuurlijk 
de C N R  hier in Rupelmonde. Alle
werven hadden sowieso een grote im ­
pact op het dorpsleven en zorgden voor 
welvaart en werkgelegenheid.
Van dat roemrijk verleden rest er in 
onze contreien helaas enkel nog de 
scheepsherstelling. Die van de Nieuwe 
Scheldewerven hier in Rupelm onde is 
daarvan de bekendste. Gelukkig heb­
ben we vrij recent het ontstaan gekend 
van erfgoedsites en m usea zoals in 
Baasrode, M ariekerke en Boom m aar 
natuurlijk ook hier in Rupelm onde met 
Tolerant, gevestigd op de gronden van 
de voormalige CNR-werf. (Vervolg P7)
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